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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตรเรื่อง อาณาจักรสัตวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ดวยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู และ 2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตรเรื่อง
อาณาจักรสัตว ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดวยการจดัการเรียนรูตามทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู กลุมท่ีศึกษา 
คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงหนึ่ง สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา จังหวัดกรงุเทพมหานคร จํานวน 5 กลุม แผนการเรียนวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 รวมท้ังส้ิน 135 คน ในภาคปลาย ปการศึกษา 2555 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คอื 1) 
แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง อาณาจักรสัตว ท่ีเนนการจัดกจิกรรมการเรียนรูตามทฤษฎคีวามหลากหลายของการเรียนรู 2) แบบวัด
แนวคิดทางวิทยาศาสตรเรื่อง อาณาจักรสัตว จํานวน 10 ขอ และ 3) อนุทินท่ีบันทึกส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการรวมกิจกรรม ผลการวิจัย
พบวา  1)  การวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง อาณาจักรสัตว ในชวงกอนเรียนไมมีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดวิทยา-
ศาสตรทุกแนวคิด และพบวาหลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นทุกแนวคิด 2) ปจจัยท่ีมีผลตอ
การสงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตรเรื่อง อาณาจักรสัตว ไดแก การนําตัวอยางสัตวหลากหลายชนิดมาใชในการจัดการเรียนรู การใช
ของจริงของตัวอยาง รูปภาพ และวีดิทัศน มาประกอบการสอน การจัดกิจกรรมฐานหมนุ และการใหนักเรียนวาดภาพประกอบการ
อธิบาย 
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The aims of this research were to 1) enhance the scientific conceptions of animal kingdom using variation 
theory of the tenth grade students, and 2) to study the factors affecting the enhancement of the scientific conceptions 
of animal kingdom using variation theory of the tenth grade students. The participants of this study were 135 students 
of the science and technology program in 10th grade in the second semester of academic year 2012 of a laboratory 
school under Office of the Higher Education Commission in Bangkok. The research tools were as follows: 1) the 
animal kingdom using variation theory of lesson plans; 2) the ten-item concept test for scientific conceptions of animal 
kingdom using variation theory; 3) the journals. The results of this research indicated that: 1) most of students had no 
understanding of scientific conception of animal kingdom before studying and the students had better understanding of 
all scientific conceptions of animal kingdom after studying;  2) the factors affecting the enhancement of the scientific 
conceptions of animal kingdom; for example, various kinds of animals, real teaching materials, photos, and video were 
used for learning,  Also, the students were provided with activities and were allowed to draw pictures with captions. 
 
Keywords: Variation theory, Scientific conceptions of animal kingdom, Factors affecting the learning management 
 
บทนํา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาในภาพ 
รวมวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ 





ธิการ, 2545) ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา  แขมณี (2553) ท่ีกลาว 
ถึงหลักการจัดการศึกษาวา ควรคํานึงถึงความตองการทาง
ธรรมชาติและประสบการณเดิมของผูเรียนเปนสําคัญ เพราะจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เชนเดียวกับพิมพันธ  เดชะ-





อาณาจักรสัตว (Animal Kingdom) ซึ่งอยูในสาระท่ี 1 ส่ิงมี-
ชีวิตกับการดํารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.2 ของสาระการเรียนรู
แกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง-
ศึกษาธิการ, 2551) 











จําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต เชน คิดวาหมึกเปนสัตวจําพวกปลา  
ไสเดือนดินเปนสัตวเล้ือยคลาน เตาเปนสัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บก นกเพนกวินเปนสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม (ศรวณีย ลาเต, 





จริงและควรไดรับการแกไข ตามท่ี ปฐมาภรณ พิมพทอง (2551 




















กับแนวคิดวิทยาศาสตร โดยที่ Fraser et al. (2006), Linder, 
Fraser and Pang (2006) และ Davies et al. (2008) กลาว
ในแนวทางเดียวกันวา นักเรียนควรมีความเขาใจท่ีถูกตองใน
แนวคิดหลัก เพ่ือท่ีจะสามารถนําความรูไปใชในสถานการณ
























จักร สัตว 9 ไฟลัม ไดแก พอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทีเฮล-
มินทิส นีมาโทดา แอนเนลิดา อารโทรโพดา มอลลัสกา เอไค-
โนเดอรมาตา และคอรดาตา ของหนวยการเรียนรูเรื่อง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2555 ใชเวลาท้ังหมด 8 คาบ 
กลุมท่ีศึกษา เปนนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงหนึ่ง 
สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ นวน 5 กลุมแผน-
การเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา











ตาง ๆ ได แมจะมีการเปล่ียนแปลงตัวอยาง หรือตัวแปรท่ีเกี่ยว-
ของกับปรากฏการณนั้น ๆ ก็ตาม  
 2. พอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทีเฮลมินทิส นีมาโทดา  
แอนเนลิดา อารโทรโพดา มอลลัสกา เอไคโนเดอรมาตา และ
คอรดาตา  และสามารถยกตัวอยางสัตวในไฟลัมตาง ๆ ได 









ชาญ แลวนําไปทดลองใช แลวนํามาปรับปรุงกอนนําไปใชจริง 
ประกอบดวย เครื่องมือ 3 ฉบับ ไดแก 
1.  เครื่องมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องอาณาจักรสัตว ท่ีเนนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู แบงเปน 
3 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก ขั้นท่ี 1 ขั้นนํา เปนขั้นท่ีครูกระตุน
ความสนใจของนักเรียนดวยสถานการณหรือส่ือตาง ๆ รวมถึง
ตรวจสอบความรูเดิมของนักเรียน ขั้นท่ี 2 ขั้นกิจกรรมเปน
การเรียนรูดวยวธิีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหนักเรียนเขาใจแนว-
คิดวิทยาศาสตร ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปและประเมินผล เปนขั้นท่ีครู
ใชเทคนิคการถามคําถามเพ่ือสรุปความรู แผนการจัดการเรียนรู
ท่ีพัฒนาขึ้นมีท้ังส้ิน 6 แผน ใชเวลา 8 คาบ (คาบละ 50 นาที) 
 2. แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตรเรื่องอาณาจักร
สัตว จํานวน 10 ขอ ในแตละขอประกอบดวยคําถามแบบอัตนัย
และปรนัย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสัตว 9 ไฟลัม 
ไดแก พอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทีเฮลมินทิส นีมาโทดา แอน-
เนลิดา อารโทรโพดา มอลลัสกา เอไคโนเดอรมาตา และคอรดาตา 














 คณะวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้  













จักรสัตว ท้ังกอนและหลังการเรียนรู  คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพโดยการอาน ตีความ และจัดกลุม คําตอบของนัก-
เรียนเปน 5 กลุม ตามแนวคิดของ Haidar (1997) ไดแก 1) 
กลุมแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียน
ท่ีตอบคําถามสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตรทุก
องคประกอบ 2) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ 
หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีตอบคําถามสอดคลองกับ
แนวคิดวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ 3) กลุมแนว-
คิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน หมายถึง 
กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีตอบคําถามสอดคลองกับแนวคิด




ในคําถามนั้น ๆ และ 5) กลุมไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร  
หมายถึง กลุมคําตอบของนักเรียนท่ีไมตอบคําถาม หรือเขียน
คําตอบแบบทวนคําถาม ไมไดใชแนวคิดวิทยาศาสตรใด ๆ ใน
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การตอบคําถาม สําหรับอนุทิน  คณะผูวิจัยอานและวิเคราะห
เนื้อหา (content analysis) แลวจัดกลุมคําตอบของนักเรียน 
 หลังจากจัดกลุมคําตอบของแตละแนวคิดแลว คณะ 
ผูวิจัยนําผลที่ไดใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูก-








ของการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีดังนี้ 
 1. ความเขาใจแนวคิดทางวิทยาศาสตรเร่ือง 
อาณาจักรสัตว 






สัตว ไดแก พอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทีเฮลมินทิส นีมาโทดา 
แอนเนลิดา อารโทรโพดา มอลลัสกา เอไคโนเดอรมาตา และ
คอรดาตา (ตาราง 1) โดยมีรายละเอียดของแตละแนวคิดดังนี้
     แนวคิดเกี่ยวกับ สัตวในไฟลัมพอริเฟอรา  พบวา 
ในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 49 คน (รอยละ 36.29) ท่ีมีแนว-
คิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร  นอกจากนี้ในชวง
กอนเรียน มีนักเรียน 52 คน (รอยละ 36.52) มีแนวคิดวิทยา-
ศาสตรแบบไมสมบูรณ  โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมนี้
ไมมีเนื้อเย่ือท่ีแทจริง เชน ฟองน้ํา” และชวงหลังเรียนมีนัก-
เรียน 62 คน (รอยละ 45.93)  มีแนวคิดวิทยาศาสตรบาง-
สวนและคลาดเคลื่อนบางสวน โดยตอบคําถามวา “สัตวใน
ไฟลัมนี้ไมมีเนื้อเย่ือท่ีแทจริง มีสมมาตรรัศมี ตัวอยางเชน 
ฟองน้ําแกว ฟองน้ําหินปูน ฟองน้ําโปรตีน” และไมพบนักเรียน
ในชวงหลังเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยา-
ศาสตร แตพบนักเรียนเพียง 1 คน (รอยละ 0.74) ท่ีไมเขาใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมไนดาเรีย   พบวา 
ในชวงหลังเรียน มีนักเรยีน 34 คน (รอยละ 25.19) ท่ีมีแนว-
คิดสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในชวงกอน
เรียน  มีนักเรียน 64 คน (รอยละ 47.41) ท่ีไมเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 81 คน (รอยละ 
60.00) มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบาง 
สวน โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมนี้มีเนื้อเย่ือแทจริง 2 
ชั้น ไมมีชองลําตัวท่ีแทจริง มีสมมาตรแบบดานขาง  ตัวอยาง 
เชน ไฮดรา แมงกะพรุน ปะการัง” และพบนักเรียน 3 คน 
(รอยละ 2.22) ท่ีในชวงหลังเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมไนดาเรีย 
เปนสัตวจําพวกเดียวกับกุงและปู” นอกจากนี้ยังพบนักเรียน 5 
คน (รอยละ 3.71) ท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร 
 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส  
พบวาในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 34 คน (รอยละ 25.19) ท่ี
มีแนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในชวง
กอนเรียน มีนักเรียน 83 คน (รอยละ 61.48) ท่ีไมเขาใจแนว-
คิดวิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 76 คน (รอยละ 
56.30) มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบาง 
สวน โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมนี้มีเนื้อเย่ือ 2 ชั้น มี
ชองลําตัวแบบไมแท สมมาตรดานขาง รูปรางแบน  ทางเดิน
อาหารไมสมบูรณ เชน พลานาเรีย พยาธิใบไม” และพบนัก-
เรียนเพียง 1 คน (รอยละ 0.74) ท่ีในชวงหลังเรียนมีแนวคิด
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร โดยตอบคําถามวา “หนอน-
ตัวกลม” เปนสัตวในไฟลัมนี้ นอกจากนี้ยังพบนักเรียน 3 คน 
(รอยละ 2.22) ท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร 
  1.4 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมนีมาโทดา พบ-
วา ในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 45 คน (รอยละ 33.33) ท่ีมีแนว-
คิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในชวงกอน
เรียน มีนักเรียน 89 คน (รอยละ 65.93) ท่ีไมเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 68 คน (รอยละ 
50.37) มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน 
โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมนี้ มีเนื้อเย่ือ 2 ชั้น มีชอง
ลําตัวแบบเทียม มีสมมาตรดานขาง ลําตัวกลมยาวไมมีปลอง 
ตัวอยางเชน หนอนในน้ําสมสายชู พยาธิเสนดาย ไสเดือน
ดิน” และพบนักเรียนเพียง 1 คน (รอยละ 0.74) ท่ีในชวงหลัง-
เรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร โดยตอบ
คําถามวา “ไสเดือนดิน” เปนสัตวในไฟลัมนี้ นอกจากนี้ยัง
พบนักเรียน 5 คน (รอยละ 3.71) ท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยา-
ศาสตร 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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ตาราง 1 ความถ่ีและรอยละแตละกลุมคําตอบของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่องอาณาจักรสัตวกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู 
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  1.5 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมแอนเนลิดา  พบ-
วา ในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 49 คน (รอยละ 36.25) ท่ีมีแนว-
คิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในชวงกอน
เรียน มีนักเรียน 95 คน (รอยละ 70.37) ท่ีไมเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 59 คน (รอยละ 
43.70) มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบาง 
สวน โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมนี้มีเนื้อเย่ือ 2 ชั้น  มี
ชองลําตัวท่ีแทจริง มีสมมาตรดานขาง มีขาเปนปลอง ๆ เชน  
ไสเดือนดิน ตะขาบ กิ้งกือ” และพบนักเรียนเพียง 1 คน (รอยละ 
0.74) ท่ีในชวงหลังเรียนมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร โดยตอบคําถามวา “พยาธิตัวตืด” เปนสัตวใน
ไฟลัมนี้ นอกจากนี้ยังพบนักเรียน 2 คน (รอยละ 1.48) ท่ีไม
เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร 
  1.6 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมอารโทรโพดา พบ-
วา ในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 60 คน (รอยละ 44.44) ท่ีมีแนว-
คิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในชวงกอน
เรียน มีนักเรียน 91 คน (รอยละ 61.41) ท่ีไมเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 37 คน (รอยละ 
27.41) มีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณ โดยตอบคําถามวา 
“เปนกลุมของสัตวมีเนื้อเย่ือ 3 ชั้น มีสมมาตรดานขาง มีชอง
ลําตัวท่ีแทจริงมีรยางคหรือขาตอกันเปนขอ ๆ รางกายมีเปลือก
แข็งหุมภายนอก ตัวอยางสัตว เชน แมลง แมงมุม กุง” และ
ในชวงหลังเรียนไมพบนักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร แตพบนักเรียน 4 คน (รอยละ 2.96) ท่ีไม
เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร 
  1.7 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมมอลลัสกา พบ-
วา ในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 64 คน (รอยละ 47.41) ท่ีมี
แนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในชวง
กอนเรียน มีนักเรียน 87 คน (รอยละ 64.44) ท่ีไมเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 35 คน (รอยละ 
25.93) มีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณ โดยตอบคําถามวา 
“สัตวในไฟลัมนี้มีเนื้อเย่ือ 3 ชั้น มีสมมาตรดานขาง ลําตัวออน
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นิ่ม อวัยวะภายในรวมกลุมเปนกอน  ตัวอยางสัตว เชน หมึก-
กลวย ล่ินทะเล ทากทะเล” และในชวงหลังเรียนพบนักเรียน 
1 คน (รอยละ 0.74) ท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยา-
ศาสตรตอบคําถามวา “เปนสัตวจําพวก “แมง” มีขา 4 คู ลําตัว
แบงเปน 2 สวน คือ สวนหัวและอกเชื่อมกันกับสวนทอง เชน 
แมงมุม แมงกะพรุน แมงดาทะเล” และพบนักเรียน  2  คน (รอยละ 
1.48) ท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร 
  1.8 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมเอไคโนเดอร- 
มาตา พบวาในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 42 คน (รอยละ 31.11) 
ท่ีมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้
ในชวงกอนเรียน มีนักเรียน 98 คน (รอยละ 72.59) ท่ีไมเขาใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 50 คน 
(รอยละ 37.04) มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาด-
เคล่ือนบางสวน โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมนี้มีเนื้อ-
เย่ือ 3 ชั้น มีชองลําตัวแทจริง มีสมมาตรรัศมี ผิวหนังขรุขระ
และหยาบ สวนใหญผิวหนังแข็ง ตัวอยางสัตว เชน ดาวทะเล 
เมนทะเล อีแปะทะเล ปลิงทะเล” และในชวงหลังเรียนไมพบ
นักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร แต
พบนักเรียน 1 คน (รอยละ 0.74) ท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยา-
ศาสตร 
  1.9 แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในไฟลัมคอรดาตา พบวา 
ในชวงหลังเรียน มีนักเรียน 25 คน (รอยละ 18.25) ท่ีมีแนว-
คิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตร นอกจากนี้ในชวงกอน
เรียน มีนักเรียน 57 คน (รอยละ 42.22) มีแนวคิดวิทยา-
ศาสตรไมสมบูรณ โดยตอบคําถามวา “คน หมู สุนัข” เปน
สัตวในไฟลัมนี้ และมีนักเรียน 50 คน (รอยละ 37.04) ท่ีไม
เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร แตในชวงหลังเรียนมีนักเรียน 75 
คน (รอยละ 55.56) มีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาด-
เคล่ือนบางสวน โดยตอบคําถามวา “สัตวในไฟลัมนี้มีเนื้อ-
เย่ือ 3 ชั้น มีชองลําตัวท่ีแทจริง มีสมมาตรดานขาง ตัวอยาง
สัตว เชน เพรียงหัวหอม แอมฟออกซัส แฮกฟช (เปนสัตวไม
มีกระดูกสันหลัง) มนุษย กบ งู ทาก เปนสัตวมีกระดูกสันหลัง”  
และพบนักเรียนเพียง 1 คน (รอยละ 0.74) ท่ีในชวงหลังเรียนมี
แนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร โดยตอบคําถาม
วา “แฮกฟชเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง” นอกจากนี้ยังพบนัก-



















  2.2 นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 79.33) ท่ีระบุวา 
การมีตัวอยางจริง หรือรูปภาพประกอบคําอธิบาย รวมถึงวีดิ-





  2.3 นักเรียนสวนมาก (รอยละ 74.67) มีความ
คิดเห็นวา กิจกรรมฐานหมุนเปนกิจกรรมท่ีสนุก ชวยใหเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู ฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม และชวย
ใหเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น ดังคํากลาวของ น.ส.สุนีย ท่ีเขียน
ลงในอนุทินวา “ชอบกิจกรรมฐานหมุนมากคะ หนูไดเรียนรู
เนื้อหาตาง  ๆอยางรวดเร็ว รูสึกไมเสียเวลา สามารถเรียนรูคลาส
ตาง ๆ ในไฟลัมอารโทรโพดาไดอยางครบถวน” 
  2.4 นักเรียนเกินครึ่ง (รอยละ 54.33) กลาวถึง 
การใหนักเรียนวาดภาพประกอบการอธิบาย การสรุปเปน
แผนผังหรือตาราง ชวยใหเกิดความเขาใจในการเรียนรูไดมาก







ท่ีถูกตอง ดังนี้ 1) การนําตัวอยางสัตวหลากหลายชนิดมาใช
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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ในการจัดการเรียนรู  2) การใชของจริง ของตัวอยาง รูป-
ภาพ และวีดิทัศน มาประกอบการสอน 3) การจัดกิจกรรม
ฐานหมุน 4) การใหนักเรียนวาดภาพประกอบการอธิบาย 
 แตอยางไรก็ตาม ยังมีนักเรียนบางสวนท่ีแสดงความ
คิดเห็นในเชิงการเสนอแนะใหมีการปรับปรุงกิจกรรม โดยพบ-
วา นักเรียนหนึ่งในส่ี (รอยละ 25) เสนอใหมีการเพ่ิมเวลาใน
การทํากิจกรรม หรืออาจลดจํานวนใบงานใหเหมาะสมกับเวลาท่ี
มี นอกจากนี้ยังพบนักเรียนสวนหน่ึง (รอยละ 24.33) เสนอ
ใหเพ่ิมจํานวนตัวอยางสัตวของจริงใหครบทุกชนิดท่ีปรากฏ






สูงขึ้น โดยพบวา หลังการจัดการเรียนรู นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้นในทุกหัวขอ และมีแนวคิดคลาดเคล่ือน
จากแนวคิดวิทยาศาสตร และไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร
ลดลงในทุกหัวขอเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Linder, 
Fraser and Pang (2006) ไดศึกษาผลของการใชทฤษฎี
ความหลากหลายของการเรียนรูในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชา




แกปญหาไดอยางถูกตองถึงรอยละ 80 และจากงานวิจัยของ 
Fraser et al. (2006) ท่ีนําทฤษฎีความหลากหลายของการ
เรียนรูไปประยุกตใชกับเรื่องการกล่ันของนักศึกษาสาขาฟสิกส  









การณตรง จะชวยใหมีความเขาใจท่ีคงทน และจดจําไดนาน 





แนวคิดทางวิทยาศาสตร (กฤษณา โภคพันธ, 2554) และ
การใชกิจกรรมฐานหมุนชวยใหนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับครูหรือเพ่ือนทําให





















แหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) 
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